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   A case of retroperitoneal liposarcoma is reported. A 42-year-old woman was admitted to 
our hospital with the complaint of a palpable mass in her left abdomen. Intravenous 
pyelography, barium enema and an ultrasonogram revealed a huge left abdominal tumor. 
At operation, a huge yellow-brownish tumor found in the retroperitoneal space, was completely 
removed. The tumor was 32 x 24 x 12 cm and weighed 4,075 g. Histologically, it was a myxoid 
liposarcoma. Three courses of adjuvant chemotherapy (cis-platin) were administered. 
The postoperative course was uneventful and the patient has been free of disease for 16 
months. 

















入 院 時 現症:体 格 中 等 度,栄 養普 通,眼 瞼,眼 球 結
膜 に貧 血,黄 疸 を認 め ず 。 頸 部 リンパ筋 の腫 張 な く,
胸部 に 理 学 的 に は異 常 所 見 を 認 め な い.左 上 腹 部 よ り
側 腹部 にか け てFig.1の ご と く膨 隆 し,巨 大 腫瘤 を
触 知 した.表 面 は 凹 凸 が あ り,弾 性 硬 で圧 痛 は認 め ら
れ なか った.内 診 で は子 宮 は右 後 方 に 位 置 し,正 中 か
左 方 にか けて 過 成 人 頭 大 の腫 瘍 を 認 め た.
入 院時 検 査 成 績






検 尿:異 常 を認 め ず.
X線 検 査 所 見:胸 部X線 像;異 常 を認 めず.腹 部
ij純撮 影;左 上 腹 部 に 腫 瘤 陰影 を 認 め る.上 部 消 化





Fig.1.入院 時 所 見 ・腹 部 に図 の 如 き腫瘤 を
触 れ る.弾 性硬,表 面 に 凹凸 を と も
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め られ た.左 卵 巣 は 摘 除 され てお り,右 卵 巣,子 宮 に
異 常 は認 め られ なか った.
摘 除 標 本(Fig.5):腫瘍 は32×24×12cm大,重
さ4,0759で,黄 褐 色,表 面 平 滑,弾 性 や や 軟 で,割
を 加 うるに黄 色 の ゼ ラ チ ン様 物 質 を充 満 して い た.
病 理 組 織 所 見(Fig.6):腫 瘍 の 大部 分 は ヘ マ トキ
シ リ ンに 淡 染 す るmyxoidtissueによ って 占 め られ,
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め,liposarcomamyxoidtypeと診 断 され た.
術 後 経 過:後 腹 膜 部CTで リンパ 節 腫 大 な どの 異
常 を 認 めず,1984年11月28日よ り補 助 的 化学 療 法 と し
てcis-platin40mg×3日間 投 与 を3ク ー ル施 行 し
た.化 学 療 法 施 行 中 白血 球 の軽 度 減 少 と,消 化 器 症 状
が 出 現 した が 軽 快 した.胸 部X線 豫 に異 常 を認 め ず,
1985年2月21日退 院 した.以 後 現 在 まで再 発 の 徴 候 は















































野島 ・ほか:後 腹膜脂肪腫 1247
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